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Por una bioética transdisciplinaria 
tendiente a la Responsabilidad 
Social Universitaria
Resumen
    Las exigencias actuales obligan ver a la bioética de una forma que pueda dar respuesta a su objeto de estudio 
pero también a la evolución que han sufrido las interacciones humanas. Por lo que una herramienta que nos proporciona-
rá una nueva visión de la bioética será la Trandisciplinariedad.
Se realiza tal afirmación ya que en cualquier ciencia puede volverse transdisciplinaria y realizar su camino por los 
grados de la transdiscplinariedad a través de la relación entre los tres principios; rigor apertura y tolerancia, y los tres pila-
res metodológicos que son: complejidad, niveles de Realidad y tercero excluido.
Esta nueva visión de la bioética desencadenará inherentemente una nueva actitud que tenga impresa en su queha-
cer cotidiano a la Responsabilidad Social Universitaria -RSU- y así entre estos tres elementos: Bioética, Trandisciplinariedad 
y RSU se formará un bucle recursivo potenciador de lo mejor de lo humano.
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Abstract 
 Current requirements made us see Bioethics like an answer that can respond toits subject matter but also develop-
ments that have undergone human interactions. The best tool that give us a new vision of bioethics will be the transdisci-
plinarity.
It makes such a claim because of any science can become transdisciplinary and make your way through the levels of 
the transdisciplinarity  through the relationship between the three principles; rigor openness and tolerance, and the three 
methodological pillars are: complexity, levels of Reality and the excluded third.
This is a new vision of bioethics inherently trigger a new attitude that has printed on their daily to University Social 
Responsibility, and so between these three elements: Bioethics, transdisciplinarity and University Social Responsibility will 
form a recursive loop enhancer best of the human.
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Presentación
En la actualidad surgen acontecimientos que han cam-
biado el modo de vivir, actuar y pensar, tanto a nivel per-
sonal como social, por lo que es necesario reestructurar 
los principios que rijan las formas de convivencia social 
dentro de un plano global e individual, las herramientas 
oportunas para tal efecto, serían las proporcionadas por 
la bioética vista como un factor que desencadenaría un 
actuar socialmente responsable dentro de la vida univer-
sitaria. 
Para cumplir tal supuesto, es necesario partir de un en-
foque teórico y metodológico que funcione como un 
elemento detonante de este nuevo comportamiento, es 
así, que se justifica la pertinencia de este tema; por lo 
que este artículo se dividirá en cinco apartados.
La primera sección titulada “Una aproximación a las im-
plicaciones de la Bioética”, tiene por objeto establecer los 
alcances de la bioética en las distintas disciplinas, como 
la necesidad de actuar y expresar la educación con una 
actitud transdisciplinaria que ayude a comprender su re-
lación con la formación eficiente y necesaria (Nicolescu, 
2009).
El segundo llamado “Por una Bioética Transdisciplinaria” 
establece los conceptos relativos a la metodología trans-
disciplinaria para poder implementarlos dentro  del ejer-
cicio y enseñanza de la bioética (Nicolescu, 2009).
El siguiente es el intitulado “Responsabilidad Social: 
camino de la Responsabilidad Social Universitaria”, es 
aquel que muestra la caracterización de la responsabili-
dad social -RS-, y como el comportamiento socialmente 
responsable debe existir en cada contexto, ya que mejo-
rará el ambiente y la calidad de vida de todos los compo-
nentes de la sociedad, es decir, es un potencializador de 
lo mejor de cada ser humano y a la vez este comporta-
miento puede ser visto como el elemento de prevención 
y erradicación de varias problemáticas sociales, además 
se manifiesta la intención de construir el concepto de 
responsabilidad social universitaria a partir del de la RS 
(Comisión de las Comunidades Europea, 2014).
El cuarto apartado “Responsabilidad Social Universita-
ria” tiene como objetivo definir en su totalidad a la res-
ponsabilidad social universitaria -RSU-, marcar sus im-
plicaciones, consecuencias y a los agentes que deben 
de ostentar un comportamiento socialmente responsa-
ble universitario.
La quinta y ultima sección llamada “Tendencia de la Bioé-
tica Transdisciplinaria hacia la Responsabilidad Social Uni-
versitaria” expresa como propósito demostrar que dentro 
de la enseñanza de la bioética transdisciplinaria dentro 
de las aulas universitarias es posible llegar a un comporta-
miento socialmente responsable, como una consecuen-
cia inherente de esa formación transdisciplinar.
Una aproximación a las implicaciones 
de la Bioética
Lo adecuado en primer término, es analizar los alcances 
del concepto de Bioética, para posteriormente poder 
realizar el vínculo con la responsabilidad social universi-
taria (RSU) y poder llegar a ver a la ciencia como un fac-
tor detonante de la RSU.
La palabra bioética fue usada por primera vez por el nor-
teamericano Van Rensselaer Potter en 1970 en el artículo 
Bioethics, The Science of Survival publicado en la revista 
Perspectives in Biology and Medicine; por sus raíces eti-
mológicas significa bios, vida y ethos, ética, y se puede 
definir como aquella ciencia que realiza un estudio y una 
practica sistemática y ordenada de la conducta humana 
en el área de las ciencias y de la atención médica, pero 
este saber está basado en valores y principios morales 
y éticos, (Márquez, 2011; Sanchez, 2011; Márquez et al., 
2013).
Existe también otra definición propuesta por el Manual 
de Bioética, que condensa los factores primordiales de 
la RSU y de la trandisciplinariedad “La bioética es el uso 
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creativo del diálogo para formular, articular y, en lo posi-
ble, resolver los dilemas que plantean la investigación y 
la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambien-
te.” (Lolas et al., 2006). De tal manera que los elementos 
en común son: diálogo, intervención, vida, salud y medio 
ambiente2.
La Bioética proporciona un sinfín de posibilidades para 
mejorar la conducta humana dentro de las demás cien-
cias, es por lo que tiene como objeto de estudio los nu-
merosos dilemas éticos referentes a la vida, a la muerte, 
a la existencia, a la dignidad, a la integridad, individuali-
dad, sociedad o valores, es decir tiene relación con todo 
lo humano que se genera dentro de los distintos campos 
científicos.
Al considerar el argumento previamente establecido, 
es que se afirma que la Bioética tiene relación con todo 
y todos, por lo que es pertinente realizar la aclaración, 
de que a pesar que en trabajos anteriores se ha visto a 
la bioética como una actividad interdisciplinaria, ya que 
conjunta de manera colegiada el trabajo de distintas 
ciencias, es momento de proponerla como una discipli-
na transdisciplinaria, esta afirmación surge como una 
respuesta inherente al comportamiento y necesidades 
de la sociedad actual, y por las características propias 
de la Bioética, ya que exige un estudio desde una meto-
dología que contenga y sea tendiente a sus principios e 
implicaciones.
Es correcto en este momento, definir a la transdiscipli-
nariedad, ya que a partir de su concepto se entiende 
que tiende a ser más que una metodología porque llega 
incluso a convertirse en una actitud, en razón de poder 
dirigir al ser humano a su reconocimiento y al mejora-
miento de su entorno, de su convivencia y de su indivi-
dualidad.
Ana Espinoza (2011) explica claramente a la transdisci-
plinariedad como: 
… aquello que está al mismo tiempo entre las dis-
ciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más 
allá de cualquier disciplina. Nace para atender la 
necesidad de lidiar con los desafíos sin precedentes 
del mundo problematizado en que vivimos y que 
requieren de un tratamiento multireferencial, dado 
que son complejos. Su finalidad es la comprensión 
del mundo y la articulación de las diferentes áreas del 
conocimiento y los saberes. Se apoya en los pilares de 
la complejidad, los niveles de realidad y la lógica del 
tercero incluido, los cuales definen su metodología y 
nueva visión de la naturaleza y el ser humano... (Espi-
noza, 2011).
Otra cuestión en común entre la bioética y la transdis-
ciplinariedad es el punto transdisciplinario de la ética, 
ya que “rechaza toda actitud que niegue el diálogo y la 
discusión de cualquier orden -ideológico, cientificista, 
religioso, económico, político, filosófico-” (Comité de Re-
dacción, 1994).
Por una Bioética Transdisciplinaria
Al comprender a la bioética como una ciencia que esta 
inmersa en todos los saberes, es una consecuencia lógi-
ca entenderla como una ciencia transdisciplinaria, es así 
que la Bioética debe tender a incluir dentro de su investi-
gación y práctica, el rigor, apertura y tolerancia, en virtud 
de que son los tres principios de la transdisciplinariedad.
El rigor debe comprenderse como aquél presente en el 
“lenguaje en la argumentación sustentada en el conoci-
miento vivo, interior y exterior, de la transdisciplinarie-
dad …Tener en cuenta todos los datos presentes en una 
situación dada caracteriza dicho rigor. Sólo así el rigor 
puede convertirse en verdadero pretil de todas las deri-
vas posible.” (Nicolescu, 2009).
 En este momento y a través del lenguaje transdiscipli-
nario es que se vuelve vivida la transdisciplinariedad, en 
2 Dentro del desarrollo del texto se justificará tal afirmación.
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virtud de que la palabra se traduce en acto, y de su valor, 
ya que posee una fuerza que construye o destruye en un 
instante, de igual manera el diálogo formulado con un 
lenguaje de esta naturaleza debe incluir siempre en su 
argumentación el sentido del por qué y el cómo, entre 
el quién y el qué.
Se fundamenta en la inclusión del tercero, que se en-
cuentra siempre entre el “por qué” y el “cómo”, entre el 
“Quién” y el “Qué”; es una inclusión tanto teórica como 
experimental. Un lenguaje orientado exclusivamente 
hacia el “por qué”, hacia el “cómo” o hacia el tercero in-
cluido no pertenece al campo de la transdisciplinarie-
dad. La triple orientación del lenguaje transdisciplina-
rio hacia el “por qué”, hacia el “cómo” y hacia el tercero 
incluido asegura la calidad presencial de aquél o de 
aquella que emplee el lenguaje transdisciplinario. Esta 
cualidad presencial permite la relación auténtica con 
el Otro, en el respeto de lo más profundo del Otro. Si 
encuentro el justo lugar en mí mismo, en el momento 
en el que me dirijo al Otro, el Otro podrá encontrar el 
justo lugar en sí mismo y así podremos comunicarnos; 
porque la comunicación es, en primera instancia, la 
correspondencia de los justos lugares en mí mismo y 
en el Otro, lo cual constituye el fundamento de la ver-
dadera comunión, más allá de toda mentira o de todo 
deseo de manipulación del Otro (Nicolescu, 2009).
Por lo que, el diálogo transdisciplinario dentro de la bio-
ética debe formar una comunicación eficaz que cuide la 
dignidad de todos los involucrados y no olvidar en nin-
gún momento que se debe cuidar también la esfera de 
derechos de todos los sujetos que conforman la socie-
dad y no actuar de forma egoísta o aislada “entonces, el 
rigor constituye también la búsqueda del justo lugar en 
mí mismo y en el Otro en el momento de la comunica-
ción (Nicolescu, 2009).
El segundo aspecto que es la apertura, es aquella que 
“comporta la aceptación de lo desconocido, de lo ines-
perado y de lo imprevisible” (Nicolescu, 2009).
En razón de la generalidad a la que hace referencia este 
concepto, es que surgen tres clases de él:
A.  De un nivel de Realidad hacia otro nivel de Realidad3.
B.  De un nivel de percepción hacia otro nivel de percep-
ción4.
C.  Hacia la zona de resistencia absoluta que religa al su-
jeto con el Objeto (Nicolescu, 2009).
Por lo que, las tres clases permiten conocer lo que an-
tes era desconocido, pero además realizan una invita-
ción clara a evitar adoptar cualquier sistema cerrado de 
pensamiento, sobra decir lo apropiado de esta premisa 
dentro de la bioética ya que permite abarcar todo su ob-
jeto de estudio además de mejorar el conocimiento ya 
adquirido o comprobado, porque permite la mejora en 
la sistematización como dentro de la metodología.
La tolerancia, es el tercer punto y ésta “resulta de la 
constatación entre ideas y verdades contrarias a los prin-
cipios fundamentales de la transdisciplinariedad” (Nico-
lescu, 2009). Se puede afirmar que se logra este principio 
cuando se da una relación entre los niveles de Realidad y 
los de percepción, por lo que se encuentra íntimamente 
relacionado con el precepto anterior.
Esta unión tiene dos caras, ya que puede ser en un sen-
tido positivo y en el negativo y es en este momento don-
de entra una actitud tolerante, ya que a pesar de que se 
dé una involución, no se debe luchar contra esa posición 
ya que “luchar contra esta elección involutiva sería, … 
el afianzamiento de dicha elección, pues los niveles de 
acción de la transdisciplinariedad y de la antitransdisci-
3 Es en este punto apropiado conceptuar el término de nivel de realidad, entendido por Nicolescu como: “la exis-
tencia de los diferentes niveles de percepción de la Realidad por el sujeto-observador” (Basarab, 2009).Por lo que 
se afirma que dentro de la bioética existen una bifurcación de distintos niveles de realidad, pero el que debe 
prevalecer es el transdisciplinario, con ello no se afirma la falta de validez de los demás, simplemente es el paso 
lógico para consolidad la nueva visión propuesta de esta ciencia.
4 Los niveles de percepción deben ser entendidos como aquellos que permiten al accesibilidad para conocer los 
distintos niveles de Realidad, por lo que mantienen una relación intrínseca entre ellos. Permiten el conocimiento, 
porque dan una visión integral de la Realidad, pero que no la agota.
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plinariedad son diferentes. El papel de la transdisciplina-
riedad consiste en actuar en el sentido de su elección…” 
(Nicolescu, 2009).
Por lo que, se debe realizar una decisión consiente, por 
lo que lo mejor es tener un nivel de conciencia elevado 
que prepare al individuo que tenga contacto con la bio-
ética, para tomar una elección evolutiva, que fortalezca 
la vida trandisciplinaria y aceptar a los que no tomen esa 
decisión para poder insertarlos dentro de la transdisci-
plinariedad, ya que como cualquier otra decisión dentro 
de la vida del sujeto se inscribe dentro de su sique y su 
vida, es decir en su naturaleza. 
Por lo que al reestructurar en estos tres aspectos a la 
bioética, también se genera un cambio en la cultura 
generada por esta ciencia en virtud de que “la cultura 
transdisciplinaria es la cultura del cuestionamiento per-
petuo que acepta las respuestas como temporales” (Ni-
colescu, 2009). Es así que la búsqueda del conocimiento 
dentro de la bioética será un campo indeterminado en el 
tiempo, ya que no perecerá ni caducará y todo el cono-
cimiento será válido mientras pertenezca a un nivel de 
Realidad de la Bioética. 
Es muy posible alcanzar una actitud poseedora de es-
tas tres variables, ya que como afirma Basarab Nicoles-
cu  “Todas las disciplinas pueden ser exhortadas por la 
actitud transdisciplinaria: no hay una disciplina que se 
prefiera con relación a otra desde el punto de vista de la 
transdisciplinariedad” (Nicolescu, 2009).
De tal manera que la bioética debe implementar dentro 
de su estudio y su investigación estos tres principios, ya 
que como afirma la Carta de Transdiscilinariedad: “son 
las características fundamentales de la actitud y de la vi-
sión transdisciplinaria” (Comité de Redacción, 1994).
La bioética dentro de su diálogo transdisciplinario debe 
encontrar el rigor, apertura y tolerancia “El rigor en la ar-
gumentación, que tenga en cuenta todos los elementos 
necesarios, es la protección contra las posibles derivas. 
La apertura comporta la aceptación de lo desconocido, 
de lo inesperado y de lo imprevisible. La tolerancia es el 
reconocimiento del derecho a las ideas y verdades con-
trarias a las nuestras” (Comité de Redacción, 1994).
Además para poder llamar por completo a la bioética 
una ciencia transdisciplinaria, es necesario que su inves-
tigación y su práctica estén basadas en los tres pilares 
metodológicos de la Transdisciplinariedad, establecidos 
por Nicolescu, a saber, los niveles de Realidad, la lógica 
del tercero incluido y la complejidad.
Estas afirmaciones no presumen ver a la transdisciplina 
como un método o una metaciencia, ya que “no busca el 
dominio de varias disciplinas, sino la apertura de todas 
las disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascien-
den” (Comité de Redacción, 1994).
La misma carta de Trandisciplinariedad enuncia: “La 
transdisciplinariedad no constituye una nueva religión, 
ni una nueva filosofía, ni una nueva metafísica, ni una 
ciencia de las ciencia”  (Comité de Redacción, 1994).
Es así que la bioética debe vivir una evolución que tras-
cienda en una transdiscplinariedad que vaya inmersa in-
clusive en su propia definición, se considera esta evolu-
ción como un cambio gradual que pase por los distintos 
grados de transdisciplinariedad, “se definen en función 
de la consideración más o menos completa de los tres 
pilares metodológicos de la transdisciplinariedad: los ni-
veles de Realidad, la lógica del tercero incluido y la com-
plejidad” (Comité de Redacción, 1994).
La Bioética ya traspasó el primer grado que es el corres-
pondiente a las disciplinas mismas, sin ningún grado 
de complejidad inmersa en ellas, ya que es considerada 
como una ciencia interdisciplinaria, ahora se encuentre 
dentro de otro grado ya que busca el cambio de abor-
daje de contenidos, es así que el insertar los tres pilares 
metodológicos, no quiere decir que la Bioética debe 
remplazar los métodos que posee, lo que se afirma es 
deben funcionar los tres pilares como potencializadores 
para llegar a la transdisciplinariedad.
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A todas luces, la metodología transdisciplinaria no 
remplaza la metodología de cada disciplina, que sigue 
siendo lo que es. Pero la metodología transdiscipli-
naria fecunda estas disciplinas, aportando nuevas e 
indispensables claridades, que no pueden producir-
se con la metodología disciplinaria. La metodología 
transdisciplinaria podría conducir a verdaderos des-
cubrimientos en el seno de las disciplinas, lo cual es 
natural puesto que uno de los objetivos de la trans-
disciplinariedad es la búsqueda de lo que atraviesa las 
disciplinas. (Nicolescu, 2009).
Se afirma lo anterior, en razón de que el primer grado 
corresponde a la disciplinariedad, el segundo a la in-
terdiscIplinariedad, el tercero a la multidisciplinariedad 
para concluir en el grado máximo que es la transdiscipli-
nariedad, es conveniente reafirmar que estará definido 
por la relación entre los tres pilares metodológicos y la 
ciencia a la que se haga referencia.  
De tal manera que el cambio a una visión transdiscipli-
naria de la bioética, sólo podrá ser alcanzable con una 
deconstrucción total de la ciencia en mención, ya que 
este cambio “implica no sólo lo que atraviesa las discipli-
nas sino también lo que las estructura” (Nicolescu, 2009).
El incorporar a la metodología de la bioética, los tres pi-
lares, no es una tarea difícil, ya que “en el fondo de todas 
las disciplinas, existe una mirada transdisciplinaria que 
les da sentido”, es decir, el cambio a la transdisciplina-
riedad no es lago forzado o impuesto, al contrario es el 
siguiente paso evolutivo hacia el mejoramiento de cual-
quier ciencia, solamente “así, cada cosa y cada ser po-
drían encontrar su propio lugar” (Nicolescu, 2009).
Responsabilidad Social: camino de la 
Responsabilidad Social Universitaria
Para comprender a la responsabilidad social universita-
ria -RSU-, es primordial en primer término conceptuar 
a la responsabilidad social -RS- en su generalidad y a la 
educación superior impartida de manera formal, para 
poder comprender sus alcances y su relación con la bio-
ética al ser vistas ambas desde un contexto transdisci-
plinario.
La RS debe ser entendida como aquella tendiente a la 
integración de todos los elementos de la sociedad para 
el reconocimiento de sus obligaciones, deberes y dere-
chos para el cumplimiento de los fines del Estado e indi-
viduales, esta actitud requiere la aceptación del lugar y 
posición de cada uno o de una organización en el mun-
do, así como realizar un esfuerzo extra a lo normalmente 
esperado.
El Green Paper la conceptúa como:
…la integración voluntaria, (…), de las preocupacio-
nes sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y las relaciones son sus interlocutores. Ser 
socialmente responsable no significa solamente cum-
plir plenamente las obligaciones jurídicas, sino tam-
bién ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más 
en el capital humano, el entorno y las relaciones con 
los interlocutores (Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas, 2014).
 
Es así que al hablar de responsabilidad social es inevi-
table contemplar lo perteneciente al campo de la mo-
ral, de la ética, como a la dignidad del ser humano, es 
así que afirma el CEMEFI que se deben considerar “…
las expectativas de todos sus participantes en lo eco-
nómico, social o humano y ambiental, demostrando el 
respeto por los valores éticos, la gente, las comunida-
des, el medioambiente y para la construcción del bien 
común” (Centro Mexicano para la Filantropía, 2014).
De tal manera, que “… la conciencia del compromiso y 
la acción de mejora continua medida y consistente, (…), 
cumpliendo con las expectativas de todos sus partici-
pantes en particular y de la sociedad en lo general, res-
petando la dignidad de la persona, las comunidades en 
que opera y su entorno” (Centro Mexicano para la Filan-
tropía, 2014). En este momento es clara su relación con 
la bioética, ya que la responsabilidad social atiende ese 
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tipo de comportamiento que tiende puede calificarse 
como bioético, por lo que puede establecer como una 
condición o causa.
El otro elemento que da forma a la RSU es la educación 
superior -ES- formal, que debe entenderse como un pro-
ceso integral, el cual tiene como principal objetivo el 
facilitar el camino hacia la obtención del conocimiento 
mediante el desarrollo de competencias reflejadas en 
habilidades, actitudes y aptitudes para que el estudiante 
pueda desarrollarse plenamente dentro de un ámbito 
social al cumplir su función dentro de un marco delimi-
tado por una deontología que aspira a una formación 
continua y permanente.
La Universidad es un lugar donde se imparte la ES for-
mal, además de ser donde se comparte y se crea conoci-
miento, por tal motivo es sumamente importante prepa-
rar a todos sus elementos en RS y es en este fenómeno 
donde se puede ver el inicio de la responsabilidad social 
universitaria.
Todos los agentes universitarios deben entrar en este 
espiral de comportamiento que involucre a todas sus 
actividades basadas en RS, tanto el docente o facilitador, 
estudiante, personal académico, administrativo inclu-
yendo al de mantenimiento o intendencia como sus sin-
dicatos.  Es así que, la responsabilidad del docente se in-
crementa, porque cuando se habla de integral, también 
tiene la obligación de desarrollar competencias para la 
vida en general al estudiante, no solamente dentro del 
aula, de igual manera la actividad que las despliegue le 
corresponde originarse en un contexto lleno netamente 
de valores involucrando al proceso cognoscitivo, pero 
dando técnicas basadas en los diferentes estilos y for-
mas de aprendizaje, ya que existe una multiculturalidad 
dentro del aula y si todas las dinámicas van tendientes a 
una sola forma, mínimo la mitad del grupo se mostrará 
con una conducta apática a la cátedra y lo más seguro es 
que se vea interferido y frenado el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
En el contexto de la propuesta presentada en este artí-
culo, se debe ver a la educación también desde un diálo-
go transdisciplinario, que prepare a sus agentes para su 
inmediata inserción a la RSU con una visión tendiente a 
la transdisciplinariedad, es así que “una educación autén-
tica no puede privilegiar la abstracción en el conocimien-
to; debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. 
La educación transdisciplinaria revalúa el papel de la in-
tuición, de lo imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo 
en la transmisión del conocimiento” (Comité de Redac-
ción, 1994).
Por lo que, se afirma que existe la obligatoriedad, de 
que sea la educación transdisciplinaria la presente en la 
enseñanza de la ética y en cualquier IES, donde se pre-
tenda insertar dentro de sus premisas de acción a la RSU, 
ya que  “El éxito es el proceso en el cual se logran de ma-
nera excelente y de modo gradual metas de realización 
personal, profesional y social, reconocidas y valoradas 
por actores calificados. De allí que un individuo exitoso 
tiene internalizado como principio y fundamental valor 
ser socialmente responsable” (Pelakis y Aguirre, 2008).
Responsabilidad Social Universitaria
Al considerar los elementos previamente descritos, es 
una consecuencia lógica hablar de responsabilidad so-
cial universitaria, ya que debe de ser considerada como 
una filosofía que encuadre esos elementos y como el 
elemento renovador del “…compromiso social de la Uni-
versidad al mismo tiempo que facilite soluciones inno-
vadoras a los retos que enfrenta la educación superior 
en el contexto de un mundo globalizado pero insosteni-
ble en sus patrones de Desarrollo”(Vallaeys, 2007).
De tal manera que la RSU tiene tres esferas donde en-
cuentra su desenvolvimiento: ética, de eficacia y de uti-
lidad, con esto atiende correctamente el desarrollo de 
cualquier institución de educación superior -IES-, de 
igual manera permite el desarrollo integral, el acceso de 
una vida digna, el elegir libremente como de manera in-
formada de todos sus agentes.
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Las consecuencias de un comportamiento socialmente 
responsable dentro de una IES se verá reflejado en cua-
tro impactos, de acuerdo a François Vallaeys (2007), y 
son: 
A. Impactos de funcionamiento organizacional, que 
consisten en el reconocimiento organizacional de la IES, 
todo ambiente laboral se deposita en una organización, 
sin importar si el fin sea proporcionar servicios educati-
vos. Este reconocimiento lleva implícita la afirmación de 
que es debe existir una política de gestión tendiente al 
bienestar social, que involucre a todos los actores de la 
IES, el bienestar no solamente incluye un armonioso am-
biente laboral, si no también el involucrar a todos en una 
actitud responsable en cuanto al ambiente y tendiente a 
la sustentabilidad.
B. Impactos educativos, toda IES en su funcionalidad y 
utilidad social, incluye en el cumplimiento del currícu-
lo escrito y nulo, es que así tiene una amplia responsa-
bilidad en la formación de los jóvenes y profesionales, 
por lo que debe ejercer su tarea de forma deseable, sin 
perder el enfoque de la RSU. Es así toda IES debe tener 
personal consciente de la fuerza de su tarea y ejercerla 
de manera idónea, respetando en todo momento a la 
comunidad universitaria en su inserción a la sociedad 
del conocimiento con un adecuado usado de las TIC y 
procurando la alfabetización funcional y digital.
C. Impactos cognitivos y epistemológicos, cuando exis-
te una correcta actividad formadora desde la dicción de 
las políticas formadoras hasta el ejercicio docente, es 
que surge la democratización de la ciencia y de la edu-
cación. Esta conducta requiere un esfuerzo diario, pero 
llegará un momento donde la RSU como la transdiscipli-
nariedad se conviertan en un hábito y se puedan ejercer 
de manera autómata. 
D. Impactos sociales, es clara la relación de la sociedad 
con la universidad, ya que esta última se encarga de pre-
parar a los productor terminales como lideres sociales 
para que dentro de su ejercicio profesional siempre sea 
en beneficioso y constructivo. Hay que tener en cuen-
ta que todos los aspectos incluyen lo social, es decir lo 
político, lo económico, lo religioso, etc. El impacto no in-
cluye solamente el momento presente, sino que las con-
secuencias se prolongan en el tiempo, con las genera-
ciones futuras. En este momento es adecuado plantear 
hasta dónde llega la responsabilidad, la responsabilidad 
es ilimitada y futura y es con todos. (Vallaeys, 2007).
Tendencia de la Bioética Transdisciplinaria 
hacia la Responsabilidad Social 
Universitaria
Al considerar a la bioética transdisciplinaria como aque-
lla que proporciona un  puente que ayuda a encontrar el 
lugar en el universo de cada cosa y de cada ser, es muy 
fácil vislumbrarla como aquella que potencia la respon-
sabilidad social universitaria en cada ser humano que la 
entienda y que la viva.
La nueva bioética a través del lenguaje trandisciplina-
rio ayudará a elevar el nivel de conciencia de los indivi-
duos por lo que la consideración del otro y de sí mismo, 
ayudará a afianzar un comportamiento socialmente res-
ponsable dentro de la universidad, es este otro punto de 
unión y de reacción entre los dos temas, que son objeto 
de estudio del presente trabajo.
Además, ambas poseen en su espíritu el sentido de bús-
queda de experiencias nuevas que puedan consolidar 
nuevos saberes a través de los tres principios trandisci-
plinarios en la posición de cada individuo, sin importan-
cia del rol que desempeñe, ya que no es importante el 
nivel o posición social, lo realmente relevante es el com-
promiso consciente que asuma dentro de su formación 
bioética transdisciplinaria con un habito tendiente hacia 
lo socialmente responsable en un contexto universitario 
y más allá.
Pero para cumplir estos supuestos, no basta con desem-
peñar una metodología transdisciplinaria en la bioética, 
también hay que convertir este cambio en nueva acti-
tud, el esfuerzo es grande pero valdrá la pena, ya que 
ayudará a situar a cada persona y cosa en su lugar, pero 
como se mencionó anteriormente hay que cumplir una 
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serie de presupuestos que faciliten el proceso, como el 
atender la vocación, cumplir con el ethos individual, po-
seer metas y sueños realizables con la planeación y tra-
bajo necesarios, para poder elevar el nivel de conciencia 
y de consideración del otro. 
Estas tareas aparentemente sencillas serán componen-
tes indispensables para alcanzar además de una forma-
ción socialmente responsable en la bioética, también 
para materializar la felicidad y la plenitud individual y 
colectiva dentro de un marco moral y ético global.
A pesar de que Nicolescu afirma que “es escaso, muy es-
caso, que un ser humano sobre esta Tierra encuentre la 
armonía perfecta entre su ser individual y su ser social, 
(Nicolescu, 2009) es posible lograr este supuesto aun-
que no esté impreso del adjetivo perfecta, pero aun así si 
posible encontrar un bienestar individual que construya 
el colectivo y viceversa.
Es así que se configura la transpolítica, que es “a que está 
fundada en el derecho inalienable de todo ser humano a 
una interacción armoniosa entre su vida íntima y su vida 
social. Cada político puede y debe estar de acuerdo con 
sus propias orientaciones políticas haciendo todo lo que 
pueda para respetar este derecho inalienable del ser hu-
mano” (Nicolescu, 2009).
Esta nueva actitud establece la conformación en conse-
cuencia de un nuevo orden, pero en ningún momento, 
marca como obligatorio seguir esta línea de pensamien-
to como única, al contrario permite la pluralidad, multi-
culturalidad y diversidad, sin perder la identidad o dig-
nidad. 
Con las nuevas características que posee la bioética, es 
fácil concebir a la responsabilidad social universitaria 
como una consecuencia lógica y deseable de se ejercicio 
e investigación transdisciplinaria.
Estas recientes conductas deben ser permanentes no 
únicamente ejecutadas como actos aislados que son re-
sultados fortuitos y obligatorios, es decir sin convicción. El 
conjunto de los elementos previamente mencionados se 
convierten en una posibilidad para alcanzar la felicidad y 
plenitud.
Es así que el rigor, la apertura y la tolerancia incluye la 
cientificidad y el desarrollo individual y colectivo, por 
lo que, la actitud trandisciplinaria nos invitar a ir más 
allá, y para lograr tal supuesto se debe elevar el nivel de 
conciencia, reconocer su dignidad como su lugar en el 
mundo y deconstruir los vínculos sociales, creando unos 
lazos perdurables entre los distintos elementos de la so-
ciedad y los diversos campos del conocimiento.
La nueva formación universitaria en bioética al llevarse 
en un contexto socialmente responsable, hará necesario 
el reconocimiento holístico del ser humano “todo intento 
por reducir el ser humano a una definición y disolverlo en 
estructuras formales, cualesquiera que sean, es incompati-
ble con la visión transdisciplinaria” (Comité de Redacción, 
1994).
Dentro de la bioética debe existir “el reconocimiento de 
la existencia de diferentes niveles de Realidad, regidos 
por lógicas diferentes, es inherente a la actitud transdis-
ciplinaria. Cualquier intento por reducir la Realidad a un 
solo nivel, regido por una sola lógica, no se sitúa en el 
campo de la transdisciplinariedad” (Comité de Redac-
ción, 1994).
El cambio a una bioética trandisciplinaria exige un tra-
bajo basado en el rigor, pero será sencillo al comprender 
que debe existir solamente un saber compartido que “de-
berá llevar a una comprensión compartida fundada en el 
respeto absoluto de las alteridades unidas por una vida 
común en una única y misma Tierra” (Comité de Redac-
ción,1994).
En momentos parece complicado, pero la carta de 
Transdiciplinariedad ofrece una clave para realizar este 
cambio:
La clave de la bóveda de la transdisciplinariedad resi-
de en la unificación semántica y operativa de las acep-
ciones a través y más allá de las disciplinas. Presupone 
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una racionalidad abierta, por medio de una nueva mi-
rada sobre la relatividad de las nociones de “definición” 
y de “objetividad”. El formalismo excesivo, la rigidez de 
las definiciones y la absolutización de la objetividad, 
que comportan la exclusión del sujeto, conducen al 
empobrecimiento (Comité de Redacción, 1994).
Además de reconocer los niveles de Realidad, los princi-
pios y la metodología correspondiente a la transdiscipli-
nariedad, pero no sólo basta con conocerla en su totali-
dad, igualmente debe conjugarse con el dominio de la 
bioética y su afirmación como una disciplina en primer 
término “la transdisciplinariedad es complementaria al 
enfoque disciplinario: de la confrontación de las discipli-
nas, hace surgir nueva información que las articula entre 
sí, y nos ofrece una nueva visión sobre la Naturaleza y la 
Realidad” (Comité de Redacción,1994).
Asimismo este cambio permitirá obtener saberes más 
fuertes, ya que no se debe privilegiar ningún conoci-
miento o ciencia todo tiene el mismo grado de valor, 
mientras se encuentre bien fundamentada y no este ba-
sado el dicho solamente en supuestos “La visión trans-
disciplinaria es decididamente abierta, en la medida en 
que trasciende el campo de las ciencias exactas por me-
dio del diálogo y la reconciliación no sólo con las cien-
cias humanas, sino también con el arte, la literatura, la 
poesía y la experiencia interior” (Comité de Redacción, 
1994).
De tal manera podrá vislumbrarse una bioética que 
atienda realmente la dignidad del ser humano, y logra-
rá fehacientemente dentro de su enseñanza los cuatro 
impactos propios de la RSU, y establecerá conocimien-
tos tendientes a la sustentabilidad y a los valores del ser 
humano.
Por la relación intrínseca y extrínseca entre ambos con-
ceptos, RSU y bioética transdiscplinaria, es que se puede 
afirmar la existencia entre de un binomio inseparable, 
perdurable y dónde uno es el origen del otro y viceversa, 
esta relación puede ser explicada mediante el siguiente 
bucle recursivo:




Se propone el anterior esquema basado en la técnica 
de bucle recursivo usada por Edgar Morin para describir 
fenómenos estudiados desde la complejidad, se realiza 
esta elección, porque se percibe como la herramienta 
idónea para describir las manifestaciones dadas entre 
estos dos conceptos a través de sus elementos básicos, 
ya que esta representación permite mostrar los “… pro-
cesos de autorganización y de autoproducción. Consti-
tuye un circuito donde los efectos retroactúan sobre las 
causas, donde los productos en sí mismos productores 
de lo que produce. Esta noción supera la concepción li-
neal de la causalidad causa è efecto” (Morin, 2006).
Además la elección es totalmente congruente con los 
tres pilares metodológicos de la bioética trandisciplina-
ria, en específico con el de complejidad.
Consideraciones finales
Es importante ver a la bioética dentro de un contexto 
transdisciplinar donde los tres ejes metodológicos de la 
transdisciplinariedad funcionen como detonante en la 
culminación en el posicionamiento de la bioética en el 
último grado de transdisciplinariedad por lo cuales debe 
pasar una disciplina para poder ostentar el grado de trans-
disciplinaria.
No es un camino difícil, ya que la bioética transdiscipli-
naria llevará a una actitud socialmente universitaria res-
ponsable, de tal manera se logrará una formación siste-
mática para todos los profesionales sanitarios. 
La evolución a la trandisciplinariedad, no es un paso for-
zado de la bioética, se debe ver como algo natural que 
satisface a las exigencias de cumplir con su objetivo de 
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estudio además de responder de forma clara las necesi-
dades, los avances científicos, tecnológicos actuales.
Este cambio implica una “revolución científica” dentro 
del contexto ideológico de Thomas Samuel Khun, es un 
cambio de paradigma, que repercute en los principios y 
metodología de la bioética.
Además la bioética transdisciplinaria como la RSU afec-
tarán la actitud, así como la filosofía de vida a todo el 
individuo que la adopte, es así que también se verán los 
cambios dentro de la constitución de los protocolos mé-
dicos, la regulación del testamento vital, cuidados palia-
tivos, investigación con seres humanos, pena de muerte, 
eutanasia y otras acciones que están sometidas constan-
temente a debates y controversias bioéticos.
De tal modo, que el ejercicio de la RSU además ayudará 
a cada sujeto a tomar responsabilidades y reclamar su 
propia dignidad humana. Por las características men-
cionadas, es de suma importancia indicar el vinculo 
existente entre la formación bioética con la RS, donde 
se enmarca la justificación de utilizar un plan flexible, 
fundamentado en un modelo constructivista, donde la 
educación está basada en competencias, que permiten 
enriquecer la noción del acto educativo, al poner en el 
centro de éste al aprendizaje, impregnado con la acti-
tud del alumno para la búsqueda y la construcción del 
conocimiento integral significativo. Es así que surge fác-
ticamente la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
Es así que la Universidad socialmente responsable, ac-
tuará bajo los valores de justicia, democracia, solidari-
dad, justicia y sustentabilidad provocando así una ges-
tión social del conocimiento5, logrando de tal manera un 
egreso de sujetos socialmente responsables.
La RSU es una política de gestión de la calidad ética de 
la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos 
5 Término propuesto por François Vallaeys, para delimitar la existencia de la Responsabilidad Social en la produc-
ción y difusión del conocimiento.
(gestión, docencia, investigación, extensión) con la mi-
sión y visión universitarias, sus valores y compromiso so-
cial, mediante el logro de la congruencia institucional, la 
transparencia y la participación dialógica de toda la co-
munidad universitaria con los múltiples actores sociales 
interesados en el buen desempeño universitario.
Para lograr el cambio de comportamiento a uno social-
mente responsable, el individuo debe estar conforme 
con su decisión así como seguro que aportará a su bien-
estar individual y colectivo, para que así tengan la fuerza 
de afiance necesaria.
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